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résumé • Le cégep contribue-t-il toujours à réduire les inégalités de réussite scolaire 
attribuables à certaines caractéristiques sociodémographiques des jeunes ? Cette 
question, que nous posons dans une perspective ouverte par Dandurand (1990), 
nous conduit à montrer que l’origine socioculturelle et l’appartenance sexuelle 
continuent d’infléchir la réussite scolaire des individus. Cependant, au-delà des 
inégalités observées au cours de la transition entre l’école secondaire et le cégep, 
le collège concourt à une réduction sensible des effets inégalitaires de l’origine 
socioculturelle et sexuelle. Reste que les jeunes hommes issus de milieux populaires 
ne parviennent toujours pas à tirer bénéfice du processus de démocratisation.
mots clés • démocratisation de l’école, mobilité sociale, reproduction sociale, 
différences selon l’origine socioculturelle, différences entre jeunes hommes et jeunes 
femmes.





dans  ces  circonstances, préserver  le projet d’un  système d’éducation qui  cherche à 
compenser les multiples inégalités que sécrète une société comme la nôtre et garantir 
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du	Rapport	Parent,	et	dessiné	l’axe	principal	de	modernisation	de	l’école	québé-
coise.	Celle-ci	ne	devait-elle	pas	 […]  rendre accessible  à  chacun  l’enseignement 
correspondant à ses aptitudes et uniformiser la qualité de l’enseignement entre les 

























































sont-ils davantage  fréquentés par des  individus  issus de milieux plus  favorisés, au 
point d’offrir une « image inversée de la nation » (Bourdieu	et	Passeron,	1964)	?	Parce	
qu’elles	 entravent	 la	 réussite	de	certains,	 ces	 inégalités	ont	en	outre	un	 impact	
négatif	sur	le	rendement	global	du	système	de	formation,	et	cet	enjeu	économique	
croise	le	souci	d’égaliser	les	chances	face	aux	exigences	scolaires.
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Le	problème	ici	posé	est	celui	des	rapports	entre	une	démocratisation	qui	serait	
seulement	 quantitative	 et	 une	 démocratisation	 qui	 serait	 aussi	 qualitative	
(Legendre,	2005	;	Prost,	1986).	Or,	dans	un	ouvrage	récent,	Merle	(2009)	interroge	




































Même	 s’il	 est	possible	d’étayer	 la	 thèse	d’un	 effet	positif,	 au	Québec,	de	 la	
réforme	du	système	scolaire	sur	la	mobilité	sociale	des	individus,	certaines	pré-
cautions	n’en	sont	pas	moins	nécessaires.	Tout	d’abord	:	les	études	sur	la	mobilité	
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sociale	 auxquelles	nous	nous	 sommes	 référé	datent	d’une	dizaine	d’années	 et	













Nous	pouvons	désormais	préciser	 la	question	que	nous	posions	 à	 la	fin	de	
l’introduction	de	ce	texte	et	la	reformuler	ainsi	:	Quelle contribution le cégep apporte-
t-il aujourd’hui à une plus grande égalisation des chances de succès de chacun, à un 
meilleur  succès  des  élèves  issus de  groupes  sociaux défavorisés  en particulier ?	 En	
d’autres	termes	:	Le cégep permet-il, dans le contexte des années 2000, de corriger les 
effets délétères de  certaines  caractéristiques  sociales des  individus  sur  leur  réussite 
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ceux	qui	 totalisent	plus	de	quatre	 semestres	 aurait	 conduit	 à	donner	un	poids	
excessif	aux	jeunes	qui,	suivant	une	formation	technique-professionnelle,	fréquen-
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physiques	ou	 en	histoire	 jouent	désormais	un	 rôle.	 Si	 l’intuition	paraît	 ainsi	










































































écart des taux de réussite au Des (JF-JH)
et moyenne mobile sur 3 ans
écart des taux d'accès au cégep (JF-JH)
et moyenne mobile sur 3 ans
Figure 1. Évolution des écarts 1) entre les taux de réussite au Diplôme d’études 
secondaires des jeunes femmes et des jeunes hommes et 2) entre les taux 
d’accès au cégep des unes et des autres

















daire,	 alors	 que	 les	 jeunes	hommes	paraissent	moins	 enthousiastes.	 En	 effet,	
jusqu’en	1985,	la	proportion	de	jeunes	femmes	titulaires	de	ce	diplôme	qui	entre-
prenaient	des	études	au	cégep	était	inférieure	à	celle	des	jeunes	hommes	;	depuis,	
elles	 se	montrent	plus	enclines	qu’eux	à	 le	 faire.	Le	comportement	 réservé	des	
jeunes	hommes	traduit	une	hésitation	à	poursuivre	des	études,	alors	que	celui	des	
jeunes	 femmes	 révèle	 leur	détermination	à	 tirer	parti	d’une	meilleure	 réussite	
scolaire.	Cette	divergence	de	comportement	n’est	pas	sans	rapport	avec	l’affirma-
tion	globale	des	femmes	sur	la	scène	sociale,	mais	témoigne	aussi	du	fait	que	l’accès	













le	flux	des	décrocheurs.	Si	 le	décrochage	précoce	a	 fort	heureusement	 régressé	






ailleurs,	 dans	 la	 foulée	de	 leurs	meilleurs	 résultats	 scolaires	 au	 secondaire,	 les	
femmes	ont	rapidement	rattrapé	la	légère	baisse	de	leur	taux	de	passage	au	cégep	
après	1997,	 tandis	que	 les	hommes	n'ont	 toujours	pas	 rattrapé	celle	qu'ils	ont	
enregistrée	à	la	même	époque.	Ces	petits	écarts	cumulant	leurs	effets,	les	femmes	
sont,	à	l’entrée	au	cégep,	nettement	plus	nombreuses	que	les	hommes.	Un	même	
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maintenues	 (1990,	p.	46).	Ces	derniers	 tiennent	aux	effets	cumulés	de	 l’origine	
socioculturelle	des	 individus	 sur	 leur	 réussite	 scolaire	 et,	 par	 conséquent,	 sur	





















au	collège,	 elle	 joue	aussi	 sur	 l’âge	d’entrée.	Les	 jeunes	 issus	de	milieux	moins	
favorisés	ne	sont	pas	seulement	moins	nombreux	à	accéder	au	cégep	mais,	quand	
ils	y	parviennent,	ils	y	entrent	aussi	un	peu	plus	vieux	;	inversement,	ceux	qui	sont	
issus	des	milieux	 socioculturels	 favorisés	n’ont	pas	 seulement	plus	de	 chances	
d’accéder	 au	 collège,	mais	 ils	 y	 entrent	 aussi	plus	 jeunes	que	 leurs	 camarades	
d’autres	milieux.	L’effet	 cumulatif	de	 l’origine	 socioculturelle	 sur	 les	parcours	





Ce	 constat	 souligne	 la	difficulté	de	 l’égalisation	des	 chances	 à	 l’école.	Origine	
socioculturelle	et	appartenance	sexuelle	interfèrent	;	à	l’entrée	au	collège,	le	désé-




parents	ont,	au	mieux,	 terminé	 leur	 secondaire.	À	 l’opposé,	ce	déséquilibre	est	
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formation pré-universitaire formation technique
Figure 2. Moyenne générale au secondaire et formation suivie au collège
Une	première	donnée	éveille	la	curiosité	:	les	jeunes	issus	de	milieux	sociocul-
turels	favorisés	sont	surreprésentés	parmi	ceux	qui	sont	engagés	dans	une	forma-






et	pour	37	%	de	 ceux	qui	 fréquentent	 les	filières	 techniques,	 ces	pourcentages	






ment	 secondaire	 avec	une	moyenne	 générale	 globalement	 supérieure	 à	 celle	
obtenue	par	 les	 jeunes	 issus	des	milieux	 socioculturels	moins	 favorisés,	 ce	qui	
confirme	la	meilleure	réussite	scolaire	des	jeunes	issus	de	milieux	plus	avantagés,	
plus	proches	de	la	culture	valorisée	par	l’institution	scolaire	(Bourdieu	et	Passeron,	
1970).	Cette	meilleure	réussite	 scolaire	 suffit-elle	pour	autant	à	 rendre	compte	






pré-universitaires.	En	 revanche,	un	 tiers	des	 élèves	 issus	des	milieux	 les	moins	
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5. Discussion des résultats
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les	hommes	?	La	 république	des	 femmes	 serait-elle	plus	 à	portée	que	 celle	des	
hommes	?
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english  title • CEGEP and the democratisation of school in Quebec, specifically regarding 
sociocultural origin and gender
summary • Does CEGEP still contribute to reduce academic achievement inequalities due to social 
and demographic characteristics of young people ? This issue, in a perspective developed by 
Dandurand (1990), leads us to show that sociocultural origin and gender continue to affect indi-
vidual educational success. However, beyond the inequalities observed during the transition from 
secondary school to CEGEP, the college contributes significantly to reduce the effects of unequal 
sociocultural origin and gender. The author notes that young men coming from the working classes 
still remain deprived of the benefits of the democratization process.
key words • democratization of education, social mobility, social reproduction, differences based 
on sociocultural origin, differences between young men and women.
título en español • El cégep y la democratización de la escuela en Quebec, respecto a perte-
nencias socioculturales y de género
resumen • ¿Sigue contribuyendo el cégep a reducir las desigualdades en el éxito escolar atribui-
bles a algunas características socio-demográficas de los jóvenes ? Esta pregunta, que hacemos 
en una perspectiva previamente abierta por Dandurand (1990), nos lleva a mostrar que el origen 
sociocultural y la pertenencia sexual siguen influyendo el éxito escolar de los individuos. Sin 
embargo, más allá de las desigualdades observadas durante la transición entre la escuela secun-
daria y el cégep, el colegio contribuye a una sensible reducción de los efectos no igualitarios del 
origen sociocultural y sexual. No deja de ser obvio que los jóvenes muchachos procedentes de 
medios populares no siempre logran aprovechar el proceso de democratización.
palabras claves • democratización de la escuela, movilidad social, reproducción social, dife-
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